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Abstract: By using the methods of documentation，expert interview，the induction and deduction method，combine
with long period basketball teaching and training experience，on the basis of expounding basketball technology and
new tactics ideas，dissect basketball technology，new tactics rules and tactical characteristics of it．





























2. 1. 1 篮球运动技术与战术创新的相互作用
相互作用规律最直接地反映在技术与战术之间的关系
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种进攻和防守战术。 ( 下转第 40 页)
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图表 2 ( 略) 显示王庆铃的得分贡献率中最高的是 100
米栏，与图表 1 中梅译铎的相同，由此证明两人的强项都
是是 100 米栏，而王庆铃的 200 米、跳远、跳高、800 米相
对比较居中，两两相差不到一个百分点，但是王庆铃的 100
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